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 Al que desertó 
 




"Todos nacemos y todos morimos; 
y nadie sabe por qué y para qué. 
De ese misterio se ocupan los sabios, 
y yo me ocupo de poder vivir.” 
Mauricio Birabent. 
 
Cabalgabas en hombros de gigantes, 
intentando aprehender cada cosa del orbe que te conforma. 
Te dejabas llevar por el asombro 
que el misterioso mar, el cielo y la vida te despertaban. 
 
Mas hoy deambulas con la suerte echada 
por los rincones inciertos de este atolladero. 
Cruzando pueblos con angustias y lamentos, 
sin rumbo fijo con los pies atados al pavimento. 
 
Pateando calle abajo recorres maltrecho el camino, 
detrás de una causa perdida que te ayude a vivir. 
Apostaste tu alma en la tierra olvidada por los dioses, 
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